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This paper is primarily based on the newly discovered particle of the Glagolitic writ-
ten heritage of central Istria – a fragment of the Glagolitic record from the Register of 
of the preserved Glagolitic material. In the second part the authors report on their archival 
RIASSUNTO
Il testo si basa in primo luogo sulla scoperta recente di una briciola del patrimonio 
scritto in glagolitico dell’Istria centrale – frammento di un’annotazione in glagolitico dal 
Registro dei matrimoni di Muntrilj (Montreo), scoperto nel 2014 durante la sistematizza-
testo si offre una rassegna sintetica del materiale glagolitico conservato presso l’Archivio 
conservato. Nella seconda parte le autrici riportano un tipo di rapporto relativo al lavoro 
archivistico sul terreno ovvero il lavoro di trasliterazione del frammento trovato.
